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THES. I.
% otitin Lingunrum Originnlium V. &
'"v;.j N. T. Theologo quam fit necefla-
,!_ 1 ria, verbis rite exprimi non po.eft.
Th. 11.
Puncla vocalia, in Bibliis noftris He-
braicis etiamnum confpicua, litcris funt co-
aeva adeoque diuinae Audtoritatis.
Th. 111.





Sacrum N. F. textum continuo ncxu
primum cohacfifle, nee ab ipfis Evangeliftis
vel Apoflolis in Capita & verfus divifum,
non finc rationc contendimus.
Th. V.
Dialeclus fic dicla Poctica, quam in-
pandectis N. I. fe invenilfe gloriantur plu-
rimi, quum nulla umquam gens exftiterit
Poetiea, pro mero figmento eft habenda.
Th, VI.
Quisquis Gr. Scriptores N. F. fatis in-
telligere ac rite interprctari velit, hunc I ro-
fanos Audtorcs Gr. folutic pracfertim Oratio-
nis, atque in his vel maxime Atticos fibi
iamiliarcs rcddere oportet.
Th. VIT.Az
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Th. VII.
Linguam Originakm N. T. pure Grae-
cam effe, contendere non vcremur.
Th. HX.
Authentiam difti Johannei I. Ep. V. 7.
validae immo graviffimae evincunc rationes.
Th. IX.
Magos poft JEfum in Templo reprscfeo-
tatum advemffc, exiftimamus.
Th. X.
Vocabulum t?* I. Tim. V. 17. non ho-
norem fed pracmium Ogpificare, putamus.
Th. XI.
Verbum e<«,»«7« Joh. V. 39 cum Syro
incerprete merito imperative accipimus.
Th. XII.
fc£ ) S ( -Aj.
Th. XII.
Verba Pauli 2 Tim. IV. 17. proprle
intelligenda effe arbitramur.
Th. XLIT.3
Athenas *ah3**«, *_>■» Aft. XVII. v. i6„
übi vccat Paulus, non modo Deaftrorum
cultui dcditam, i'c_\ & eorumdem Simula-
chris, Altaribusquc refcrtam innuit, quor-
fum fpertant etiam fpcftata ab Apoftolo
per urbern deambulante z^a_u_._\ 7«» a^«» v.
23. cfr. 29.
Th. XIV,
Licet jnfcriptio arte Ayeu-ru q^_ dicatac v.
23, anfarn dedcrit. Apoftolo, vcri Dci cogni-
tioncm Athcnienfibus inculcandi, hinc ta-
rnen nemo (irmiter conclulerit, Eidcm vero
Deo, obfcuriori faltcm traditione antehac
cognito, pofitam Athcnis iuiile & infcri-
ptam hanc aram.
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Th. XV.
Studium antiquitatis providentiam DEi
illuftrat & regulas prudenciae fubminiftrat
optimas.
Th. XVI.
Regulos, ante Othini in Svethiam ad-
ventum, exftitiffe vero videtur fimillimum.
Th. XVII.
Quac noftro fn Scptcntrionc, Rcgulo-
rum viguit tempore Rcgiminis forma, illam
non multum ab ea, quae hodie in Imperio
affumta eft Romano-Germanico ablufiffe, fi
contenderimus, a vero nos propius abeffe
arbitramur.
Th. XIIX.
Quod Getac iidem fuerint, qui poftea
Gothi nuncapantur, res adeo manifefta eft,




Runas in Svethia ante Othinum cogni-
tas fuiife, vt credamus, haud contemnen-
dae nos inducunt rationes.
Th. XX.
Metaphyficac in Theologia ufum maxi-
mum eifc autumamus.
Th. XXI.
Pietas Chriftianorum , qui in prima ec-
clcfia fc obtulerunt cruciatibus, extremisque
fuppliciis, & alios ad idem faciendum inci-
tarunt &: perpulerunt, vituperium potiusquam
laudem meretur.
Th. XXIL
Errant quam maxime, qui Climata in
ingenia influere ftatuunt.
Th. XXIII.
Libertatem mentis effentiakm per pccca-
turn,
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turn, non efTe fublatam, nobis eft perfva-
fillimum.
Th. XXIV.
Bellum utrimque juftum dari non poteft.
Th. XXV.
In Statu Naturali nihil impcdit, quo-
minus adverfus impium aggreflbrem alter fe
cum caede ejus deienderc poflit.
Th. XXVI.
Eloquentiam in Sacris peragendis, ufurn
praeftare eximium, res omnes inter eft tefta-
riffima.
Th. XXVIL
Nihil Stultius effe vel fingi poteft, quam
DEum ignota colcre lingua.
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